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天优势。但是 , 明王期执行的是一直消极的防御政策 ,
禁海是这一王朝大部分时间海洋政策的主调。凡要谋
求海上和海外贸易之利的人们单凭个人的力量往往无






















懈 ,渐以无存 ,其存者 ,则又苟且虚名 ,全无实用。甚至
镇海为饶贼所袭 , 悬钟为倭奴所残 , 铜山水寨为海寇所
焚毁 ,楼船战具募然一空。弗所自保 ,焉能保人”。①谢肇
在谈及嘉靖万历年间永福县的军事治安时说 :“所谓
机兵者 , 徒以供县官送迎存谢故人权贵于千里之外 , 而
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摘 要 : 家族是明清东南社会经济运行中的基本组织 ,这是由东南地区特定的自然、社会背景所决定
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方 ,“有林、田、傅三大姓 , 共一千余家 ,男不耕作 ,而
食必梁肉 ;女不蚕织 ,而衣皆锦绮 ,莫非自通番接济为盗
行劫中得来”。③“乱民从倭者 ,且万家 , ⋯⋯其在浙直为
贼 , 还梅岭则民也 , 奈何毕歼之 ?”④漳州附近的村落也
是如此 ,“一村约有万家 ,寇回家皆云做客归 ,邻居者皆












周陂奋勇于后 , ⋯⋯逆鸠族人习学技击 ,教一为十 ,教十
为百 ,少年矫健 ,相为羽翼 ,每遇贼至 ,提兵一呼 ,扬旗授
甲 ,云合响应。⋯⋯自是兵气愈扬 ,人心弥奋”⑥。闽西永
定前川堂堡的沉氏 ,“闽广盗起 ,肆虐乡邑 ,振奋身纠集
子侄佃甲 ,以时训练技射 ,保障一方”⑦。在福州一带 ,乡
绅们倡呼 :“今诸大姓族聚 ,宜听自筑以协守望 ,则巨镇







丁 ,当即查明如有血抱螟蛉 ,不得载入丁籍 ,迨及五年清
系时 ,若当缺丁乏嗣者 ,合族早为择立继嗣 ,倘有应继不
继者 ,族长不得徇情容隐。”⑨通过“报丁”和“清系”确认
族人的继嗣关系以及继承权 ,禁止因“非种承祧”而导致
“乱宗”。如云 :“继嗣补天地之缺憾 ,广祖宗之慈爱 ,当
以期功兄弟顺序为继 , 期功无继再及族人。秉公议立 ,







实。具体表现为 :1. 由异姓联姻而合谱 ;2. 因避讳而改








大动乱中 , 谢屯村一度为太平军所占据 , 随后又遭到官
兵的掳掠 ,社会经济受到了严重的破坏 ,然而 ,屯山祖氏
宗族并未因此而解体 ,而是进一步得到了强化。据咸丰
十年的《始祖溪西公祭簿序》记载 ,八年战乱之后“非维
贫者飨事莫给 ,即富者亦家计难堪 ,将田召卖 ,每萝进钱
数百 ;将田典税 ,每千计谷八箩。有田无人耕 ,债欠人不
还 , 是以九年春祭难以措办。⋯⋯吾等当族酌议 , 理事








别人的族姓 , 有的是若干小族姓联合成一个大族姓 , 也
有的是姻亲之间的联宗合谱 ,如宋戴、颜张、曾邱、六桂














现 , 并不是因为豢养者没有儿子 , 而是为了商业经营。
收养弃儿 , 无意而养子 , 是积德行善事。有意而养子的
原因至少是 :一是自己无子 ,求他人之子而养 ,以继香火
子嗣 ,是宗族伦理之举 ;二是不论自己有子无子 ,专为海
外经商而养他人之子 ,结果是把养子作为自己的商务代
理。这种纯以家族关系作前提的代理不同于一般经济
关系的委托之恩 , 还是肩负家族成员之责任 , 养子都必
须服从养父之命 , 尽忠尽孝 , 尽义尽礼。而养子之父也
可以从这种伦理道德中相信养子 ,托付重任。在沿海一








利 , 那还是具有雇佣意义的 ; 倘若雇主借家族关系以否
定被雇佣者的经济权利 , 那么“实可说是一种变相的奴
隶制。”其二 ,当养父的意图不仅在于用人 ,用于贩洋 ,
用于增强自己家庭或家族的势力 , 而且也的确是把养




































永乐年间人 , 丁氏七世祖) , 而大备于文范卒公松之日
也。文范名仪 ,举孝宗乙丑进士 , 直道雄才 ,历谱郡邑 ,
敦本好古 ,有天下之志。此谱德之作 ,殆其一也。
惠安郭氏族谱于明正统年亦已修成。其《族谱引》





的。如晋江雷蓝二姓族谱中说 :“盖闻木有本 , 水有源 ,
而人则有祖者也。自天子至于庶人 , 报本追远 , 礼不可
易 ,敦敦孝展 ,亲情不可离 ,是以祖泽虽遥 ,《春秋》乃百
世之巨典 ,孙支即衍盛 , 昭穆立万古之纲常 ,伦次等级 ,
因此莫越。”晋江雷氏族谱是由塾师完成的 ,该族谱说 :
“先祖之事不可忘 ,昭穆分人不可容乱 ,遂集族众 ,特请
惠邑黄塘乡新厝陈讳雪观 ,字温如 ,为西席 ,教督子孙 ,
谨修族谱 ,庶先祖之实录有传 ,而昭穆之等级有序。”λ{





总而言之 , 东南地区凝聚家族的纽带是多方面的 ,
其顺应自然和社会环境要求的取向也是很明显的。建
立家族的目的首先在防御外患 ,壮大扩张家族乡族的目
的 , 则在于维护地方社会秩序 , 一致对付外患。由于福
建特殊的自然环境和经济开发方式的影响 ,人与人之间
的睚眦争斗势必经常发生 ,小的家族一方面也旨在调解
本家族内的纠纷 , 大的乡族则旨在调解地方的纠纷 , 但





























户则自家设立塾学 , 培养自家的子弟 , 督促他们发奋苦
读 , 考科入仕 , 把家族的更加显赫寄望于子弟的未来。
东南民间家族组织把创办族学作为事关整个家族前途




由贤者出 ,唯读书为能明理 ,然礼义生于富足 ,亦尾有资
然后能读书也。自为家门寒素 , 作养无资 , 往往有聪明
子弟 ,困于家计 ,不能造就成材 ,非读书之为难 ,亦培养
未周也。近来科举罢停 , 学堂兴起 , 论者几视读书为无
用。然国家养士之典 , 终不容废也。凡我族人 , 祀田之
外 ,当另立书田 ,为油灯考试等费 ,以作养人材 ,以厚待




后 ,传家有两重 :重图书设置 ,重培养人材。”赵氏家族
的《家范》规定 : 凡赵氏家族子弟均须入学读书。“自八
岁小学 , 十二岁出就外傅 , 十六岁入太学 , 当延明师教
诲。”“子弟年十六以上 ,须能暗记《四书》一经正文 ,讲
说大义 ,粗知礼义之方 ,然后为之冠。”“子弟学业未成 ,
必须食肉饮酒。古有是法 , 非为资于勤苦 , 抑欲其斋盐
之味。子孙器识可以出仕者 ,须资勉之。”又规定 :“祖宗
广储书籍 ,以惠子孙 ,不许假人 ,以致散逸 ,须各识卷首
云‘赵氏书籍’。如有不才子孙以之散鬻与人及假借于




《印塘杨氏族谱》云 :“明万历年间 , 九世杨增会夙具至
性 ,与伯仲始终称无间。国初沧桑 ,兄为贼掳索饷 ,增会
奋往贼垒请代。贼相顾感动 ,遂得同兄释归。增重信义
敦礼数 , 凡远近曲直有相质者辄为和解 , 众推为都约主
称长者焉。先时家有书房 ,父课其子业。”晋江《青阳庄
氏族谱》云 :族中早有书房 ,明初五世庄震彦因恐“宗族
子孙不肖 ,常馆鸿儒 ,方从善 ,日同讨论而训诲之。”永
宁刘氏家族于万历间集长老议事 , 商定各家参照资产 ,
每年拿出一定的余资 , 购置田产 , 以资助族中子弟。据
该家族《鳌城东瀛刘氏家谱》云 :“万历戊申 (1608) ⋯⋯
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适家族谱成 ⋯⋯又立为条约 ,酌人岁出余资 ,行立族田 ,
于以御外侮 , 于以资学业。”一些富有的族人也乐于兴
学助教 ,如清代石狮塘边的蔡德策“每岁给考资 ,供资。





仕者 ,众祭必使与 ,分胙必及之 ,以奖已能 ,以勉未能者
也。各房产业丰者亦应自立书田赡养之。”
家族对于子弟教育的投资得到了丰厚的回报。《桃
源查氏族谱》载 : 北宋天圣元年 (1023) 庄森六世孙庄俚
登进士后 , 北宋期间已有进士第数人 , 南宋先后登进士
者有 10 余人 ,赐同进士出身者 20 余人。明代登进士第
三十余人 ,中举人 50 余人。万历间 ,庄安世中武状元 ,
庄际昌中文状元 。在这一时期 ,桃源庄氏的派裔青阳庄
氏家族还出现过“一榜散龙”、“五科十凤”的盛况。明嘉
靖八年 (1529) 已丑科 ,同榜登进士者有 : 后官至户部主
事的庄一俊 , 官至浙江按察使佥事的庄用宾 , 官至广州
推官、严州知府的庄壬春。又自明弘治至万历年间 ,有 5
次乡试 (即五科 ,每科都有 2 人同科中举 ,又都是青阳古
山公裔孙。青阳庄氏祖祠竖有“一榜三龙齐奋 ; 五科十
凤同飞”的匾联。惠安玉埕《骆氏族谱》中记录明代后期
该家族有文进士 1 人 ,武进士 1 人 ,举人 1 人 ,三考出身



















径。凭借宗族建设 , 人们可以凝聚为一个经济单位 , 宗
族内部可以开展相互间的经济协作、换工、相互借贷乃
至合股经营 , 还可以团结起来在乡里树立起自己的势






景思、景秩为弟 ,周夫为兄 ,均有骨肉厚爱。思 ,叔
弟也 , 娶妇后遂往吕宋求赀 , 迭寄润于兄弟。二兄景超
全家赖之 , 修理旧宇 , 俾有宁居。末后归来 , 仍分惠银
两 ,各拨十五石与兄及侄 ,管掌为业。秩 ,季弟也 , ⋯⋯
乙丑年 (1565) 自吕宋归 , 将所赀买地盖屋 , 与兄侄公
分。周夫 ,伯兄也 , ⋯⋯弱冠 ,遂求赀吕宋 ,初归娶妇 ,再
归为二弟择姻娶妇 ,赎祖地基及宅盖屋 ,皆自己赀 ,与弟
公分。仍同二弟往吕宋 , 出本银令之经纪 , 日后各有四
十余金 , 归又拨租十石 , 付其管业。兄弟四人 , 血亲骨
肉 , 出外经商 , 不忘回报。进而相互提携 , 先后出洋吕












石狮位于泉州的东南突出部 , 泉州湾的西南岸 ,
是泉州的东大门。借助优越的地理位置和商业传统 ,
石狮人成了闽南商人的中坚力量。其石龟《石崖许氏
族谱》为我们揭示了 16 世纪至 18 世纪石狮商人的家
族行为。《许氏族谱》修纂于清雍正年间 ,较详细记载
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了自南桥公铉孙 (生于正德壬申 1512 年 , 卒于万历丙

















来抚养 , 作为自己的儿子。而且 , 养子的原因并不是自
己没有儿子 ,而是为了商业经营。史料中记载 :
海澄有番舶之饶 , 行者入海 , 居者附赀。或得篓子
弃儿 , 养如己出 , 长使通夷 , 其存亡无所患苦 , 犀象、玳
瑁、胡椒、苏木、沉檀之属 ,麇然而至 µϖ。
生女有不举者 , 间或假以他人子为子 , 不以窜宗为
嫌。其在商贾之家 ,则使之挟赀四方 ,往来冒霜露 ;或出
没巨浸 ,与风涛争顷刻之生 ,而己子安享其利焉 µω。
闽人多养子 , 即有子者亦必抱养数子 , 长则令其贩
洋。赚钱者则多置妻妾以羁縻之 ,与亲之无异。分析产
业 ,虽胞侄不能争。亦不言其父母 ,既卖后 ,即不相认。
或籍多子以为强房 ,积习相沿 ,恬不为怪 µξ。
收养弃儿通过拟家族关系进一步壮大了家族 ,可以
为经济发展起到积极的保驾作用。一旦遇上海上灾难 ,




























铺壹间 ,租作渔店 ,所收租金悉为交轮忌辰、祭祖等用 ,
每年由各房轮流凭折收取支用。⋯⋯并自置帆船多艘
组队巡回南北各港 ,业务鼎盛 ,货畅其流 ,修桥造路 ,恤
孤济贫 ,富而好施 ,热心公益 ,族人聚居全巷。”µζ
族田的设置与家族组织的发展是相辅相成的。明
清时期 , 福建各地设置族田更为普遍 , 与当地社会经济
中商品经济的成分扩张有着密切的关系。泉州《梅州陈
氏族谱》云 :“吾宗从宋末以迄于今 ,盖三百余年矣 ,未有
兴此田 , 盖自嘉靖辛酉 (1561) ⋯⋯诸叔父兄弟佥日然 ,
遂以告之家庙 , 而立为大宗义田。”晋江《青阳庄氏族
谱》云 :“六世立祖 ,明洪武年间拨田地八亩七分 ,以供考
妣之蒸尝焉。又六世磷祖 , 拨四十四石九斗 , 棉花十八
斤 ,予子孙轮收祭祀焉。”
民间设置族田的途径主要是通过提留 ,即每当分家
析产时 , 提取一定数量的田产作为祖、父辈的赡养费 ,
祖、父辈死后 , 这些田产便成了祭田。这种分家时提留
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亩以为祭祀之资 , 严戒后之子孙长久保守 , 毋致质
鬻。”µ{其次是派捐。向族人派捐以增加族田。有的家族
向登科者摊派“喜钱”。如南安蓬华郭氏“祖宗九世以上
未有祀田 , 至十世朴野公始建祀业 , 亦聊具粗略而已。
迨乾隆甲申 (1764) 冬诸绅吟见其秋冬两祭简陋难堪 ,于
是共兴孝思 , 充祀银以为买置祀田之资 , 谨将酌议充银
定式开例于左 :一生员充银一大元 ;一监生充银二大元 ;
一乡宾充银二大元 ; 一贡生充银四大元 ; 一举人充银四
大元 ;一进士充银十两 ;一及第充宦五十两 ;一仕宦随力
充捐。”µ|在郭氏家族 ,针对科举仕宦的得意者 ,家族派
捐已成为一种定例 ,其捐数则依其取得的成就而递增。
尽管这是一种派捐 , 但被摊派者往往也乐此不疲 , 这不
仅有家族精神的感召 ,而且也是成就与荣誉的体现。有





食饶足者 ,但遇丰捻之年 ,会众登门 ,随处多少 ,劝借以
助 , 赈鳏寡孤独无依倚者 , 切勿悭吝不从。大抵富不能
长富 ,贫不能长贫 ,富若能听言乐行 ,则汝之子孙倘有贫
日 ,他日亦如此乡周 ,不至失所矣 ,贤子孙其念之哉。予
意欲效范文正 , 置义田宅及立祀业 , 恨力不足耳。凡有
志子孙 , 其体吾意而行之。”这个家族以祖先痛切呼吁
的形式要求子孙设置祭田。于是 ,在家族精神的有力感
召下 ,一些发达富裕的族人 ,经常自动捐银购置田产 ,充
作族田 ,有的族人捐献的族田数量还是很大的。如泉州
印塘杨氏家族“十世裔孙钟凤捐产田一段一丘 , 田面六
篮 ,坐贯本乡 ,土名深内 ,配产米一钱二分 ;乌墩乡税银






毅然会族众而谋曰 :不奉现不孝 , ⋯⋯乃醵金买田千亩 ,
而吾门人户部尚书梦松为记 , 所有亲吾亲者准此 , 春秋
祭祀而所需又惟此福田。⋯⋯宣其置之而不图所以守
之乎。”黄文炳为明万历年间进士 , 黄文照为明崇祯年
间发达富有者 ,两人均紫云黄氏后裔 ,发达以后 ,互相激






族田 ,至清末已流失过半。原有租谷 300 余石被土豪王
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